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В от живет рядом с вами обычная семья, каких много на просторах нашей 
необъятной Родины. М ама, папа, сыновья, бабушки, дедушки. Работают, учатся, ходят в 
гости. Н о это только на первый взгляд семья обычная. П ознакомиш ься поближе и узнаешь, 
что это настоящ ая династия учителей. Четыре поколения первоклассных педагогов, многие 
годы отдаю щ их силы физические и душ евные на воспитание детей.
Это все -  о семье М аховых. А  истоки династии берут свое начало в далеких 
50-х годах прош лого столетия. И менно тогда дед нынеш него главы семейства Игоря 
Валентиновича М ахова -  Ш аламов Гавриил Степанович -  работал учителем физики в 
Ш аламовской средней ш коле Кировского района Курганской области. Преподавательской 
деятельности он отдал 39 лет. В свою очередь, мама И горя Валентиновича -  М ахова 
(Ш аламова) Екатерина Гавриловна -  43 года проработала в образовании г. Белгорода: 
начинала воспитателем в детском саду №  25, затем работала заведую щ ей детскими садами 
№  1, 34 г. Белгорода, методистом дош кольного воспитания управления образования 
О ктябрьского района г. Белгорода. Ее родная сестра -  Ш алам ова М аргарита Г  авриловна -  
учитель начальных классов. Её педагогический стаж насчитывает 47 лет. Свою 
педагогическую деятельность начинала в г. Кургане, затем -  после переезда в Белгород -  
работала учителем начальных классов, воспитателем в лицее-интернате №  25 г. Белгорода.
С упруга И горя В алентиновича М ахова -  О льга В алерьевна -  начала свою работу 
ещ ё студенткой, в средней ш коле №  11 г. Б елгорода учителем  начальны х классов, куда 
через 29 лет вернулась в долж ности директора.
Её дед -  Гладких Н иколай П етрович -  более 35 лет отдал учительскому делу. 
В м есте со своим родны м  братом они окончили в 20-е годы учительский институт. 
Работали учителем  начальны х классов, математики, ф изкультуры в Рож дественской 
средней ш коле Тимского района К урской области. Две сестры  О льги Валерьевны  
М аховой такж е стали учителями начальны х классов.
Сам И горь В алентинович М ахов окончил Белгородский государственны й институт 
им. М .С. О льминского по специальности «учитель физического воспитания». Н ачинал 
работу в М асловой П ристани Ш ебекинского района. С 1986 г. работал в гим назии №  22, 
с 1996 г. в средней ш коле №  20. С 2009 года и по настоящ ее время является почетным 
учителем  ф изической культуры  средней ш колы №  11 г. Белгорода. Его стаж  работы  
составляет 38 лет.
Еж егодно И горь В алентинович проводит м астер-классы  для слуш ателей 
регионального института развития, в том  числе, активно работает в городском  
методическом  объединении учителей ф изической культуры. Н а  базе ш колы регулярно 
проводятся городские и областные семинары, н а  которых он щ едро делится опы том  с 
педагогами г. Б елгорода и Белгородской области, руководит педагогической практикой 
студентов ф акультета ф изической культуры Белгородского государственного 
университета и педагогического колледжа. П едагог входит в состав городской экспертной 
группы по аттестации учителей ф изической культуры, состав ж ю ри городского конкурса 
проф ессионального мастерства «У читель года».
П од руководством  И горя В алентиновича в ш коле № 11 г. Белгорода действует 
туристский клуб, члены  которого еж егодно соверш аю т пеш ие и горные походы  по 
родному краю и Крыму, байдарочны е походы, участвую т в областны х и городских
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соревнованиях по спортивному туризму. У чащ иеся и вы пускники клуба являю тся 
победителями и призёрами Всероссийских, областных и городских соревнований по 
спортивному туризму, туристскому многоборью  и спортивному ориентированию .
Дети И горя В алентиновича М ахова такж е пош ли по стопам  своих знамениты х 
предков. Старш ий сын И горя В алентиновича -  И горь М ахов -  окончил с отличием 
Белгородский государственны й университет и вот уж е на протяж ении 14 лет работает 
учителем  ф изической культуры. Н ачал свою профессиональную  деятельность в средней 
ш коле №  20 г. Белгорода, затем  работал преподавателем  Белгородского государственного 
университета кафедры спортивны х дисциплин. В настоящ ее время является учителем  
ф изической культуры средней ш колы №  11 г. Белгорода. П реподавательскую
деятельность совм ещ ает с тренерской работой. Еж егодно его ученики побеж даю т на 
городских и областных соревнованиях по туризму.
Следует отметить, что супруга И горя М ахова -  А нна такж е является 
преподавателем  И нститута м еж культурной коммуникации и м еж дународны х отнош ений 
Н И У  «БелГУ » с 2009 года.
В торой сын И горя В алентиновича М ахова -  В алерий такж е окончил Белгородский 
государственны й университет. Будучи студентом, становился победителем  научно­
исследовательского рейтинга. Работу учителя ф изической культуры  Д убовской средней 
ш колы Белгородского района совмещ ал с учёбой в аспирантуре. П едагогический стаж  -  
12 лет. За время работы  в ш коле создал одну из сильнейш их команд по спортивному 
туризму, которая еж егодно на протяж ении последних лет становится победителем 
районных, областных и В сероссийских туристских слётов.
И  так случилось, что ж ена Валерия Н аталья -  педагог по танцам. Свои первые шаги 
в педагогике только начинает делать. Н о семьяее поддерж ивает и никогда не пропускает 
её концертов.
У  прославленной династии м нож ество наград. «О тличник народного образования 
РФ » -  у М аховой Екатерины  Гавриловны . «О тличник П росвещ ения СССР», «О тличник 
народного образования РФ » -  у ее сестры  М аргариты  Гавриловны.
Сам И горь В алентинович М ахов в 2006 году стал победителем  V II Всероссийского 
конкурса «М астер педагогического труда по учебны м  и внеучебны м формам 
ф изкультурно-оздоровительной и спортивной работы» в ном инации «С пециалисты  
ф изической культуры и спорта общ еобразовательны х учреж дений». За подготовку 
спортсменов вы сокого класса награж дён грамотой М инистерства образования, нагрудным 
знаком  «О тличник народного просвещ ения», многочисленны м и грамотами управления 
ф изической культуры, спорта и туризм а администрации Белгородской области, 
управления образования администрации г. Белгорода.
В 2006 году ему присвоено звание «Заслуж енны й учитель Российской Ф едерации», 
а в 2007 году он признан победителем  конкурса лучш их учителей РФ , приоритетного 
национального проекта «Образование».
О льга В алерьевна М ахова неоднократно награж далась почётны ми грамотами 
управления образования за  подготовку победителей и призёров городских олимпиад, 
городского и областного конкурса «У читель года», «Сердце отдаю  детям». В 1999 году 
награж дена нагрудны м  знаком  «П очётны й работник общ его образования Российской 
Ф едерации», в 2003 году -  за  вы сокий профессионализм, успеш ную  работу по обучению  и 
воспитанию  подрастаю щ его поколения награж дена Благодарственны м  письмом Главы  
местного самоуправления.
И горь И горевич М ахов -  кандидат педагогических наук. О бучаясь в аспирантуре, 
дваж ды  становился (2005, 2006 гг.), победителем  научно-исследовательского рейтинга 
аспиранта на звание «Л учш ий аспирант года», награж ден стипендией им. Н.Н. Страхова 
администрации г. Белгорода. И м  создана авторская программ а «Ю ные туристы - 
многоборцы», которая стала дипломантом  V II В сероссийского конкурса авторских 
образовательны х программ дополнительного образования детей М инистерства
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образования и науки РФ. В аж но подчеркнуть, что в 2007 году программ а «Ю ные туристы- 
многоборцы » была вы пущ ена Ф едеральны м  центром  детско-ю нош еского туризм а и 
краеведения М инистерства образования и науки Российской Ф едерации. Результатом  
м ноголетней методической и практической работы  стало учебное пособие «Туризм  на 
уроках ф изической культуры (для 5-8 классов)» (И.И. М ахов, В.И. М ахов), которое 
предусм атривает использование часов вариативной части на уроках ф изической культуры 
для изучения дисциплины  «С портивны й туризм ».У чебное пособие «Туризм  на уроках 
ф изической культуры» было представлено на всероссийский конкурс и в 2013 году стало 
лауреатом  Х  В сероссийского конкурса авторских образовательны х программ.
В 2007 году И горь М ахов вы играл самый почётный конкурс среди педагогов 
дополнительного образования -  В сероссийский конкурс «Сердце отдаю  детям  -  2007». 
Затем  последовала победа на В сероссийском  конкурсе «Л учш ий детский тренер страны -  
2008» в ном инации «Л учш ий молодой детский тренер» проекта Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».
В алерий И горевич М ахов такж е является абсолю тны м  победителем  областногои 
лауреатом  В сероссийского конкурса «У читель года -  2013». В числе 15 лучш их учителей 
страны, он торж ественно присутствовал на встрече с В ладимиром  В ладимировичем  
П утины м  в Кремле.
Семья М аховы х -  это педагогическая династия, общ ий трудовой стаж  которой 
насчиты вает более 200 лет. За вы сокие проф ессиональны е достиж ения в 2011 году она 
признана «Л учш ей трудовой династией» Белгородской области, а в 2012 году -  
победителем  городского конкурса «Семейны е династии».
Есть у этой  удивительной семьи и ещ е одна страсть -  туризм. И  не случайно 
туристский клуб, который объединяет учащ ихся Д убовской средней ш колы, средней 
ш колы №  11 получил название «РазМ АХ ». Ч лены  клуба ежегодно соверш аю т пешие, 
горные походы по родному краю и Крыму, байдарочны е походы, участвую т в городских, 
областных и В сероссийских соревнованиях по спортивному туризму, являю тся 
победителями и призёрами.
В ш колу невозмож но просто приходить на работу и вести уроки. Ш колой можно 
только жить, ж ить так, чтобы  каж дая м инута твоей ж изни была отдана детям. П роф ессия 
педагога стала для семьи М аховы х гораздо больш е, чем наследие и работа, это -  
призвание. Значит, учительская династия М аховы х будет продолжаться.
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П опуляризация системы  образования -  одно из самых приоритетных направлений 
современности. П овы ш ение престиж ности профессии педагога не только повы ш ает
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